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RESUMO 
 
O IIº Fórum Econômico Grande Oeste, teve como objetivo promover a 
integração das instituições públicas, privadas e da sociedade civil e demais 
Fóruns e Conferências Regionais que representam o Oeste de Santa 
Catarina, visando à sinergia de esforços em prol da competitividade e 
desenvolvimento regional. 
 
 
Foi realizado em 11 de agosto de 2016 , o II Fórum Econômico do 
Grande Oeste Catarinense, voltado a discutir prioridades, deficiências e 
potencialidades regionais. O evento reuniu empresários, docentes, gestores 
públicos e acadêmicos. Durante o evento foi entregue ao governo do 
estado o documento “Prioridades do Grande Oeste Catarinense”, com nove 
desafios que precisam ser enfrentados: educação, rodovias, ferrovias, 
aeroporto, energia, comunicação, centro de tecnologia e inovação, saúde 
e agroindústria. Para cada desafio são propostas ações para curto, médio e 
longo prazo. 
  
 
        A palestra com o tema o “Novo ciclo econômico e político” foi 
conduzida pelo economista do Banco Votorantin e comentarista doa Globo 
News  Roberto Padovani  
        A iniciativa do Fórum Econômico é das entidades abrigadas no 
Fórum de Competitividade e Desenvolvimento da Região Oeste de Santa 
Catarina. 
        A coordenação é da Federação das Indústrias de SC (FIESC) e da 
Universidade do Oeste de SC (UNOESC). 
         O Presidente do Fórum, Ricardo Antonio De Marco, ilustra a 
dimensão do Fórum, especialmente o levantamento de dados atuais, o 
diagnóstico das demandas e da produtividade da região oeste. 
          Presente no evento, o secretário executivo da Agência de 
Desenvolvimento Regional, Américo do Nascimento Junior, entende que a 
região oeste, assim como o estado, tem superado o impacto da crise 
mundial. 
         Para o  Presidente da Fiesc Glauco José Côrte, a melhoria da 
logística é pré-requisito para redução dos custos logísticos, que retiram a 
competitividade das empresas da região oeste. 
        O Oeste de Santa Catarina é composto por 120 municípios e tem 
uma população de cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes. 
Atualmente, a força produtiva da região é formada por indústria de 
alimentos, com destaque para a produção de grãos, criação de suínos e 
aves, que impulsionam a agroindústria e movimenta outras cadeias 
produtivas, como a metal mecânica. 
       O setor madeireiro e de fabricação de móveis, também, se 
destaca, agregando valor a seus produtos pelo design e conseguindo 
alcançar os mercados nacional e internacional.      
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